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E L I S A B E T H P F E I F F E R , Niirnberg
RUSSISCHE DESSATINE v. J. 1550,
NURNBERGER FELDMORGEN,
OSTERREICHISCHES JOCH v. J. 1756,
DAŠ ROMISCHE HEREDIUM
UND IHR ZUSAMMENHANG
Die folgenden Angaben von Feldmafien sind fiir denjenigen, der
gezwungen ist, sich Auskunft iiber bestimmte Feldmafie zu holen,
unverstandlich. Sie sind auch fiir denjenigen, der sich mit metrolo-
gischen Fragen beschaftigt, nicht ohne weiteres durchschaubar. Denn
in der angegebenen Form werden ihre Zusammenhange nicht sicht-
bar. Sie werden es erst, wenn man die Angaben durch alte Feldmes-
serrechnungen vereinheitlicht.
I. Die Angaben fiir die im folgenden behandelten zusammenhan-
genden Feldmafie sind:
Fiir daš russische Ackertnafi im Gesetzbuch v. J. 1550: Die Dessa-
tine soli ins Gevierte den 10. Teil einer Werst enthalten; eine Werst
500 Zarische Faden und jeder Faden 3 Arschin. Die Dessatine ent-
halt 2 Tschetwert Aussaat.1
Fiir den Nurnberger Morgen in der Methodus geometrica v. J.
1598 des Nurnberger Kartographen Paul Pfinzing: 16 Stadtschuh tun
ein Nurnberger Ruten.
1 Ubersetzung von Paucker S. V.
Diese Dessatine v. J. 1550 ist nicht identisch tnit der Dessatine = 2400 q
Saschen der Landmesserinstruktion v. J. 1766, die als staatliches FeldmaB
bis zur Einfuhrung des Metersvstems in Gebrauch blieb und die in ailen Ta-
bellenbiichern etc. zu finden ist. Die Dessatine v. J. 1766 ist ein anderes ur-
spriingliches Feldmafi. Die Werte beider Feldmafie nahern sich bei bestimmten
Feldrechnungen. Sie werden aber immer von einander unterschieden. Aus
der Dessatine v. J. 1766 stammt der ublich angefuhfte Wert der Sasćhehn
(=2,13356 m) bzw. der Arschin (711, 19 mm). Diese Werte sind geringfugig
niedriger als die Werte der Sasćhehn bzw. der Arschin aus der Dessatine v. J.
1550, wie die folgende Untersuchung zeigen wird.
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200 Ruten geben ein Morgen Felds.
51200 Stadtschuh geben auch ein Morgen Felds. Alles Niirnberger
Ma£, daš mufi alles in die Vierung verstanden werden. Wann aber
jemand die ganze Morgen in eine Vierung haben will, so raufi der-
selbig die untern Linie auf 20 Ruten und die Nebenlinie auf 10 Ruten
einteilen und multiplicier 20 mal 10 ist 200 Ruten. So kommt alsdann
ein ganzer Morgen Felds heraus.
Es erfindet sich aber hierdurch, dafi es ein verlangte Vierung gibt,
welche zur Feldrechnung nicht so dienstlich als die halbe Morgen.
Fiir deri Klostermorgen von Heide (Schleswig-Holstein) bei Bott-
ger nach Angabe von Karsten: Ein Heider Klostermorgen = 200
grofie Norderdithmarscher qRuten.
Fiir ein Feldmafi in Scheki, muselmanische Provinz Rufilands jen-
seits des Kaukasus bei N o b a c k auf Grund russ. Angaben: Bei der
Vermessung der Maulbeergarten behufs der Steuerumlage bedient
man sich des Mafies lp, welcb.es 3600 hiesige Ouadrat-Arschin ent-
halt = 5625 Ouadratarschin = 625 russ. Ouadratsaschehn. Die »hie-
sige Arschin«, tatarische Arschin genannt, enthalt 11/4 russ. Arschin.
Fiir daš gesetzliche osterreichische Joch v. J. 1756: Feldmafi und
Waldmafi ist daš Joch v. 1600 Quadratklaftern oder 57600 Ouadrat-
fufi. In manchen Gegenden hat man fur Weingarten ein besonderes
Flachenmafi, daš sog. Viertel, welches man in 2 Achtel zu 6 Pfund
teilt. Dieses Viertel ist ein halbes Joch = 800 Ouadratklafter.
Fiir daš Juk von Wehe (Niederlande) bei Zevenboom: Juk = 270
qRuten = 5718 qm.
Fiir ein Feldmafiin Liibeck bei Noback auf Grund der Angaben von
I. H. F. Haase (Liibeck): Man rechnet auf l Scheffel Aussaat inner-
halb der Landwehr 60 qRuten, was = 12,70644 (1268,95 n. Karsten)
frz. Aren ist. l Tonne Landes = 4 Scheffel.
II. Aus den Angaben erhalt man erst durch ihre Umrechnung in
unser heutiges Mafisvstem einen Einblick in ihre Werte. Die Umrech-
nung ergibt:
Werte fur die russ. Dess'dtine v. J. 1555.
Russ. Werst v. J. 1550
= 500 Zar. Faden (Saschehn) ]
= 1500 Arschin = 1,068672 km
= 10 Dessatinenquadr. Seiten l
Hieraus ist
Dessatinenquadr. Seite = Vio Verst = 106,8672 m
Zar. Faden (Saschehn) = Vso Seite = 2,13734 m
Arschin = Viso Seite - 0,712448 m
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Dessatinenflache = Ouadrat (Seite »ins« Geviert«)
= 2 Tschetwerte
Dessatine = (50X50=) 2500 qSaschehn = 11420,57 qm
Tschetwert (1/2 Dessat.)= (50X25=) 1250 qŠaschehn = 5710,28 qm
Werte fiir den Niirnberger Morgen v. J. 1598.
Niirnberger Stadtschuh = 333,96 min (n. Abb. bei Pfinzig u. Klafter
an der Lorenzkirche Nbg.)2
Rute = 16 Schuh = 5,34336 m
Morgenlange = 20 Rut. = 106,8672 m
Breite = 10 Rut. = 53,4336 m
Morgenflache = Doppelquadrat
Feldmorgen = 200 qRut. = 5710,28 qm
Vz Morgen = 100 qRut. = 2855,14 qm
Werte fiir den Morgen von Heide (Schlesw.-Holstein)
Fufi v. Holstein = 296,853 mm (d. v. Karsten angegebehe Wert =
= 298,89 mm.3
Rute = 18 Fu£ = 5,34336 m (entstammt einer anderen Rechn.)
Morgenflache — Doppelquadrat
Klostermorgen = 200 qRut. = 5710,28 qm
Werte fiir daš Maulbeergartenmafi in Scheki1
Tatarische Arschin = l 1/4 russ. Arschin = 890,56 mm
Morgenflache = Ouadrat l
Ip-Quadr. Seite = 60 tatarische Arschin l _ c-3 47-JA m
f \ ̂  /-> i -t \ — -J J ."J JU 111= 25 Saschehn
= 75 russ. Arschin '
Morgenflache = 3600 qtatar. Arschin = 2855,14 qm
Werte fiir daš gesetzl. osterr. Joch v. J. 1756.
Fufl = 316,110 mm (andere Angabe: 316,09 mm)
Klafter = 6 Fufi = 1,89666 m
2 Pfeiffer, Alte rom. Mafie ...
3 bei Bottger angefiihrt.
In Schleswig-Holstein laufen wie liberali dort, wo der rom. Fufi gebraucht
wird, et\vas von einander abweichende Werte nebeneinander her, die aus ver-
schiedenen Naherungsrechnungen der Feldmafie stammen. tiberall findet sich
auch der Wert von 296,8 bis 297 mm direkt, oder andere Einheiten sind auf
đesen Wert zuruckzufuhren. Der Wert v. 296,853 mm hat sich immer wieder
als der beste Vergleichswert bewahrt. Mit diesem Wert gemessen ist die
rom. Elle = V« Fufi = 445,28 mm
d. tungr. Fufi = Vs Fui5 = 333,96 mm
= 3/4 Elle v. 445,28 mm.




Jochauadr.-Seite = 40 Klafter } tro**«
=-240:Fufi j - 75-8664m
Joch = 1600 qKIafter l ____ _ .
= 57600 qFufi J = 5755,74 qm
Vfeinberg-Viertel =• 800 qKlafter = 2877,87 qm
Werte fiir daš Juk in Wehe (Niederl.)
Rute =4,602 m l , _ „ '
= 4 598 m i onne Fufiangabe
Diese Rute wird an einigen Orten = 14, an anderen Orten = 16 Fufi
gerechnet. Dann ist
Fufi = Vu Rute = 328,71 bzw, 328,458 mm
Fufi = Vie Rute = 287,265 bzw. 287,425 mm
Morgen = 270 qRuten = 5718 bzw. 5710 qm
Werte fiir den Scheffel Aussaat u. die Tonne Land in Lubeck.
Rute = 4,598 m (nach Karsten)
= 4,602 m (nach Noback)
Scheffelflache = 60 qRuten = 1268,95 qm (1270,6 qm)
Tonne Land = 240 qRuten — 5075,82 qm (5082,4 qm)
III. Vergleichung der Feldmafie
1. Aus der Umrechnung ergibt sich also: Es ist daš russ. Dessati-
nenquadrat des Gesetzbuchs v. J. 1550
- 2 Tschetwert ) _ 7v?m nRnten•\ V T - « i T^ 11 — z/\zuu qjK.uien= 2 Nurnberger Feldmorgen } _ _ , , ^
= 2 HeiderKlostermorgen J - 2 DoPPelquadrate
= 4 lp v. Scheki =4X100 qRuten = 4 Ouadrate
= 2 osterr. Joch v. J. 1756 = 2X400 qRuten = 2 Ouadrate
= Doppelquadrat
= 2 Niederl. Juk = 2X270 qRuten
= 9 Lubecker Scheffel Aaussat = 9X 60 qRuten
= 9A Lubecker Tonne Land = 9/4 X 240 qRuten
Ferner ergibt sich: Es ist die Ttessatinenguadratseite
= 50 Saschehn
= 20 Ruten je 16 Fufi v. 333,96 mm (Fufi d. Tungrer i. Belgin., »Ti-
roler« Fufi)
= l Nurnberger Morgenlange
= 20 Ruten je 18 Fufi v. 296,853 mm (rom. Fufi. »Salzburger Land-
schuh«)
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= l Heider Klostermorgenlange
= 120 tatarische Arschin v. 890,56 mm (Doppelelle v. 2X445,28 mm)
= 20 Ruten v. 12 Ellen v. 445,28 mm (rom. Elle)
= 150 russ. Arschin
= 2 Ip-Quadratseiten
Driickt man die Dessatinenquadratseite. in Fufi bzw. Ellen aus,
dann ist die Dessatinenquadratseite
= 320 tungr. Fufi v. 333,96 mm in Niirnberg nach Pfinzing
= 360 rom. Fufi v. 296,853 mm in Heide nach Karstens
— 240 rom. Ellen v. 445,28 mm in Scheki nach russ. Angaben.
2a. Die Messung des Feldmafies in Scheki mit der tatarischen Ar-
schin (d. i. der doppelte agypt. — griech. pechys = rom. cubitus v.
445,28 mm) ist die urspriingliche. Sie entspricht der urspriinglichen
Vermessung dieses Feldmafies (Dessatine = 4 lp) mit Hilfe des Ach-
senkreuzes mit gleichlangen Achsen, wie es von den romischen Feld-
messern iiberliefert wird. Daš Feldma.fiqua.drat, daš durch die Ver-
bindung der Achsenendpunkte entsteht, wird, wie es auch noch die
Gewohnheit der Feldmesser im 19. Jh. war mit der Quadratseite an-
gegeben.
Fiir den irrationalen Wert der Ouadratseite = ]/2 X V2 Achse be-
diente man sich der auch fiir die Babylonier und Agypter iiberliefer-
ten Naherungszahlen: 1/2 = 2fl/u ^ 14/io «* 24/n ^ 17/i2.5
Will man fiir ein Feldmafiquadrat von der agypt. = rom. Elle v.
445,28 mm ausgehen und die Ouadratseite im 12-System rechnen,
dann ist die Ausgangsstrecke
Vs Achse = 170 Ellen v. 445,28 mm
= 10 Ruten je 17 Ellen
= 17 Ruten je 10 Ellen
= 75,6976 m.
Hierzu ist die
Ouadratseite = 2Vn X Va Achse
= (24/17 X 170 =) 240 Ellen v. 445,28 mm
= 20 Ruten je 12 Ellen
= 106,8672 m.
Daš ist die Seite des russ. Dessatinenquadrats, daš 4 Ip-Quadrate
bzw. 2 Niirnberger (= Heider) Morgendoppelquadrate enthalt.
Dieses auch in Agypten, bei den romischen Limitationen und den
romischen Kastellen nachzuweisende urspr. Feldmafi wurde auch
in Spanien, Italien, in Hohenzollern und in anderen Gebieten ge-
braucht.
'* Cantbr S. 211, 302, 368 bezugl. der Griecheri.
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Pfinzing mifit es in Niirnberg mit dem Fufi der Tungrer, den die
rom. Feldmesser fiir belgisches Gebiet iiberliefern. (Fufi = 3A rom.
Elle v. 445,28 mm). Daher ist die Dessatinenquadratseite nach seiner
Angabe = 320 »Niirnberger Fufi« v. 333,96 mm. In Heide wird die
Seite gemessen mit dem rom. Fufi v. 296,853 mm = 2/s rom. Elle,
sodafi die Dessatinenquadratseite = 360 rom. Fufi enthalt.
b. Daš urspriingliche Feldmafi-Dessatinenquadrat ist = dem Dop-
pelguadrat mit der
Lange = Achse = 2 X 170 l .. „„
Breite = '/, Achse - 170 ] rom- Ellen'
Bei dieser Rechnung ist daš V2 Doppelquadrat ein Ouadrat mit der
Breite (= Vs Achse) = Ouadratseite
= 170 rom. Ellen
= 75,6976 m
Rechnet man diese Ouadratseite auch = 240 Fufi, dann ist der
Fufi = (170/24o =) 17/24 rom. Elle v. 445,28 min
oder = (17/24 X 4/s =) 17/is tungr. (»Niirnberger«, »Tiroler«) Fufi v.
333,96 mm
oder — (17/24 XV-2 =) 17/ie rom. (»Niirnberger«, »Salzburger«) Fufi v.
296,853 mm
= 315,406 mm.
Daš ist der Fufi, den der Niirnberger Augustin Hirsvogel der Ver-
niessung und dem danach angefertigten Plan Wiens v. J. 1547 zu-
grunde legte.
Dieses als Quadrat gerechnete V» russ. Dessatinenfeldmafi ist daš
Joch, daš in Osterreich i. J. 1756 als gesetzl. Feldmafi verordnet wur-
de und dessen Ouadratseite gesetzlich = 240 Fufi oder = 40 Klafter
v. 6 Fufi, die Flache = 1600 qKlafter enthalt.
Dafi daš osterreichische Joch vor seiner gesetzlich festgelegten
Rechnung als Ouadrat auch als Doppelquadrat wie in Niirnberg und
Schleswig-Holstein gerechnet wurde, geht aus der Bezeichnung des
Weinbergmafies — »Viertel« = V2 Joch hervor, denn es ist V2 Joch
— V4 russ. Dessatinen-Ouadrat und = dem Maulbeergarten-Mafi lp
jenseits des Kaukasus.
Der gesetzliche Fufi v. 316,11 entstammt einer anderen Rechnung,
aber der gesetzliche festgelegte Wert ist im Gesamtproportionalzu-
sammenhang der alten Mafie mit Sicherheit nicht unterzubringen,
wohl aber der ChristianHFufi v. 316,815 mm und der Stolle-Wiener
Fufi v. 318,057« und der Sixey-Wiener Fufi v. 311,81 mm die alle ihre
Berechtigung haben und auch gebraucht worden sind.7 .'
5 Auf einem Winkelauftragsgerat v. Heinr. Stolle (Ende des 16. Jh. Germ.
Nat. Mus. Nurnbg. Nr. WJ 1144).
7 Die verschiedenen Werte des Wiener Fufies sind iibersichtlich und genau
mitgeteilt von Herkov S. 26 ff., 33 f. 37, 44 ff.
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c. Woher aber stammt die Messung der V-2 Dessatine v. J. 1550 in
den Niederlanden (Juk = 270 qRuten)?
Diese Messung der lfz Dessatine entstammt dem Vergleich dieses
Feldmafies mit einem anderen urspriinglichen Feldmafiquadrat.
Will man bei der Messung eines Feldmafiquadrates mit Hilfe eines
gleicharmigen Achsenkreuzes nicht von der Elle v. 455,28 mm, son-
dern von der alten agypt. Einheit = rom. Fufi v. 296,853 mm aus-
gehen und die Seite im 12-System rechnen, dann ist die Ausgangs-
strecke
*/2 Achse = 170 rom. Fufi v. 296,853 mm
= 50,4650 m
d. Quadr. seite = 240 rom. Fufi l 20 Ruten je 12 rom. Fufi =
= 71,2448 m J = 24 Ruten je 10 rom. Fufi
d. Ouadr. flache = 5075,82 qm = 400 qRuten je 144 qrom. Fufi =
= 2 X 288 qRuten je 100 rom. Fufi.8
Dieses Feldmafi ist daš Heredium ( — 2 jugerum-Doppelquadrate =
= 4 actus), daš in und aufier Europa gebraucht und durch Gesetz in
Frankreich i. J. 1668, und mit der Halfte in Preufien i. J. 1811, in Han-
nover i: J. 1837, in Braunschweig i. J. 1838 sanktioniert wurde, und
dessen Doppeltes w. unser heutiges Hektar ist.
Dieses Heredium wurde aber auch, insbesondere bei der romischen
Lagervermessung, mit Hilfe der pythagoraischen Dreiecke (mit den
Katheten 8 und 15, 12 u. 5) vermessen,9 wodurch es = 240 qRuten
gerechnet wird. So ist in Liibeck daš Heredium = die Tonne Landes
= 240 qRuten = 5075,82 qm und der Actus = der Scheffel Aussaat
= 60 qRuten = 1268,95 qm.
Ein Vergleich des Herediums und der Dessatine ergibt:
die Herediumquadratseite verhalt sich zur Dessatinenquadrat-
seite wie 240 rom. Fufi : 240 rom. Ellen = rom. Fufi : rom. Elle =
= 2 :3.
Also verhalten sich die Flachen wie 4:9 .
In den Gebieten, wo die Dessatine bzw. ihre Halfte oder daš Viertel
anzutreffen ist, findet man auch fast immer daš Heredium bzw. die
Halfte (Jugerum) und daš Viertel (Actus oder Scheffel).
Mifit man nun die Dessatine nHit dem Heredium und rechnet daš
Heredium = 240 qRuten, dann is
Dessatine = 9A Heredium = (^« X ~240 =) 540 qRuten
lh Dessatine = Vs Heredium = (9A X 240 =) 270 qRuten.
8 Beide Rechnungen des Herediums \verden von den romischen Feldmes-
sern gebraucht. Die in der Literatur uoliche Angabe ist = 2 X 288 qRuten
(Decempeden) je 100 q rom. FuB. Daš in Frankreich als gesetzl. Arpent besta-
tigte Heredium (i. J. 1668) wird nach dem^Gesetz = 100 qRuten gerechnet. Da
die Rute die Lange von 24 rom. Fufi hat, so ist hier daš Heredium = 100 q
Doppelruten je 576 q rom. Fufi gerechnet. \
9 Kuhn, Die Vermessung v. Aosta. \
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Daš ist die Angabe der V2 Dessatine in den Niederlanden (Wehe),
wo auch daš Heredium (Gras, Deimpt) meistens = 240 qRuten ge-
rechnet wird. Aus der Rechnung des Herediums = 240 qRuten und
der V2 russ. Dessatine = 270 qRuten ergibt sich die
Rute = 4,5988 m, deren
Elle = V? Rute = 656,816 mm noch den Mafistaben des 19. Jh. als
»Niirnberger« Elle entnommen werden kann und deren
Elle = 1/s Rute = 574,85 mm die alte Konigsberger, die Kolner und
die Frankfurter Elle (= »574,8 mm«) war, die zu 2 Fufi gerechnet
wurde.
d. Wie kommt es ferner zu der russ. Messung der Dessatinen-
quadratseite mit der Saschehn und der Arschin?
Die Messung der Dessatinenquadratseite im Gesetzbuch v. 1550
geschieht weder mit ihrer urspriinglichen Messungseinheit, der Elle
v. 445,28 mm, noch mit der urspriinglichen Ausgangseinheit des He-
rediums, dem rom. Fufi v. 296,8533 mm. Aus dem Text lafit sich er-
schliefien, dafi beide Einheiteri in Bezug auf die Dessatinenquadrat-
seite von Bedeutung sind, wie sich aus dem Folgenden ergibt.
Die Angabe Ouadratseite = 50 Saschehn
= 150 Arschin
deutet darauf hin, dafi man in Rufiland auch mit einem Feldmafi
rechnete daš im 19. Jh. noch in Armenien gebrauchlich war und
Bostan genannt wurde. Nach russ. Angaben ist die
Bostan-CJuadratseite = 100 Saschehn = 100 geometrische
Feldrechnungseinheiten.
Daš sind = 2 Dessatinenlangen
= 2 X 240 rom. Ellen = 240 tatar. Arschin
Da aber 240 rom. Doppelellen = 720 rom. Fufi sind, so ist ferner die
Bostan-Ouadratseite = 3 Heredium-Ouadratseiten v. 240 rom. Fufi.
Da man aber auch die
Heredium-Ouadratseite = 100 geometrische Einheiten (Arschin)
rechnte, so ist die
Bostan-Ouadratseite = 300 Arschin und die
Dessatinen-Quadr. Seite = 150 Arschin.
Infolgedessen mifit daš Gesetzbuch v. 1550 die Dessatinenseite =
l/2 Bostanseite mit 2 geometrischen Einheiten aus 2 verschiedenen
Feldmafiquadraten, namlich
mit der Saschehn = Vioo urspr. Bostan-Seite v. 240 rpm. Doppelellen
= 2,137344 m
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u. mit der Arschin = Vioo urspr. Heredium-Seite v. 240 rom. Fufi
. = 712,448 mm.
Da die Bostan-Seite = 2 Dessatinenseiten
= 3 Herediumseiten
enthalt, so ist der Bostan daš gemeinsam Vielfache der beiden urspr.
Feldmaflquadrate, namlich der Dessatine und des Heredium.
Es est die
Bostan-Flache = 4 Dessatinen =4 Niirnberger Doppelfeldmorgen
= 4 osterreichische Doppeljoch
= 9 Heredium = 9 Liibecker Tonnen.
IV. Abgeleitete Einzelheiten
Nach dem Gesetzbuchtext konnte man annehmen, dafi die Dessa-
tinenseite aus dem russ. Wegema.fi, der Werst abgeleitet ist. Aber ge-
wohnlich werden die Weglangen mit der Ackerlange gemessen, wor-
auf hier nicht naher eingegangen werden kann.10 Die russ. Werst ist
auch die »V8 Meilwegs« der Pfinzingschen Karte v. Hersbruch, deren
Lange (=10 Ackerlangen) sich aus der Mafistabsskala und der dazu-
gehorigen Beschriftung ergibt.
100 Ackerlangen sind die russ. »W6rster«, die auch die schwedische
(Grofi-) Meile = 10,6867 km ist, die aber in Schweden nicht mehr mit
der rom. Elle, sondern mit dem rom. Fufi v. 296,853 mm (= schwed.
gesetzl. Fufi v. »296,9 mm«) gemessen wird (= 36000 schwed. Fufi).
Die russ. Saschehn wurde in 7 Fufi geteilt, woraus sich der Wert
russ. Fufi = (480/iooxj =) 24/s5 rom. Elle
= 305^35 mm ergibt."
Es ist also nicht weiter venvunderlich, dafi in Gebieten, in denen
die Dessatine, ilire Halfte oder ihr Viertel als Feldmafi gebraucht
wurden, die Fufiwerte 287,45; 296,853; 305,335; 328,71; 333,96 oder
ihr Doppeltes als Fuss und Elle nebeneinander zu finden sind, wie
daš in Nurnberg, in den Kustengebieten, aber auch bei dem russ. Fufi
der Fali ist.
Dafi diese Landmessereinheiten auch als gewerbliche bzw. kauf-
mannische Einheiten gebraucht wurden, geht aus ihrer Bezeichnung
als »Land- (= Landmefi-) und Weberelle«, »Land- und Leinenelle
10 Auch die psterreichische Postmeile v. 7586,663 m ist = 100 Jochquadrat-
seiten, also = (100 X 170 =) 17 X 1000 rom. Ellen. Der Faktor 17 ist die Folge
davon, dafi sich die gesetzliche Postmeile nach der Jochquadratseite = Aus-
gangsstrecke des Dessatinenquadrats = 170 rom. Ellen richtet und nicht um-
gekehrt. .
11 Dieser Fufiwert ist in alten Angaben noch ofters anzutreffen. Sonst findet
sich der Fufi aus dem niederen Wert der Dessatine v. J. 1766, der dem engl.
Fufi v. 304,79 gleićhgesetžf Avorderi ist.
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(bzw. Wollelle bzw. Seidenelle)« hervor. So ist die Elle v. 2 Fufi v.
333,96 mm in Tirol die »Land- und Weberelle«, in Gebieten der Maul-
beergarten, also in Gebieten der Seidenraupenzucht, die »Land- und
Seidenelle«, in Gebieten der Schafzucht die »Land- und Wollelle«.
Es wurde ferner noch im 18. Jh. in Braunschweig der Haspelum-
fang mit (umgerechnet) 2,138 m (= l russ. Saschehn) gesetzl. fixiert,
und in einem Wiener Patent v. J. 1750 wurde angeordnet, dafi in Boh-
men und Mahren die Fadenlange im Strahn bei feinem Garn
= 3600 bohm. Ellen
= »2138,4 m« ( = umgerechner Wert),
daš ist = 3600 rom. Doppelfufi v. 296,853 mm
= 2137,34 m, betragen soli.
Diese angeordnete Lange ist also die lOfache Bostan-Seite, also
die lOfache Seite des Feldmafies, daš Dessatine und Heredium (2
urspr. Feldmafiquadrate) in sich vereint.
Z U S A M M E N F A S S U N G
Die Untersuchung versuchte darzustellen, dafi Angaben von Feld-
mafien, denen auch derjenige zunachst hilflos gegeniibersteht, der
sich mit alten Mafieinheiten beschaftigt, mit Hilfe der alten agypti-
schen Einheiten, der rom. Elle v. 445,28 mm und dem rom. Fufi v.
296,853 mm, und mit Anwendung alter Feldmessermethoden und
Feldmesserrechnungen verstandlich werden.
Es ergibt sich dabei, dafi daš russ. Dessatinenquadrat des Gesetz-
buchs v. J. 1550 eines der urspriinglichen Feldmafie ist, namlich das-
jenige, dessen Ausgangseinheit die Elle v. 445,28 mm und dessen
*/2 Achse = 170 rom. Ellen lang ist und dessen
Seite = 240 rom Ellen gerechnet wird.
Die Messung dieses Feldmafies ( = 4 lp) mit der Elle hat sich im
Maulbeergartengebiet jenseits des Kaukasus, daš eine vorvviegend
tatarische Bevolkerung hat, erhalten. In Niirnberg wurde diese Mes-
sung des Feldmafies ( = 2 Niirnberger Feldmorgen) mit der Elle,
durch die Messung mit dem Fufi = 3/4 Elle (— 333,96 mm), der.auf
tiirkischem Gebiet, in Frankreich, den Niederlanden und sonstigen
Gebieten in der Feldmessung gebraucht wurde (»tungr«, »kleinasia-
tischer«, »Niirnberger«, »Tiroler« Fufi), ersetzt. In Schleswig-Hol-
stein wurde dieses Feldmafi (= 2 Heider Klostermorgen) mit dem
Fufi = 2/a Elle (= 296,853 mm. .Rom.«, »Niirnberger« Fufi, »Salž-
burger Landschuh*) gemessen.
Die gesetzliche Rechnung dieses Feldmafies in Osterreich (= 2
Jochquadrate) lafit in dem Feldmafi weder die rorri. Elle, noch den
rom. Fufi, noch den tungr. Fufi erkennen, weil es durch die gesetz-
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liche Rechnung (= ein J/2 Dessatinendoppelquadrat) als Ouadrat-
Seite die Vermessungsausgangsstrecke = J/2 Achse = 170 rom.
Ellen hat, die gesetzlich — 240 Einh. (Fufi) gerechnet werden, sodafi
die Messungseinheit / = (170/24o = 17/2i rom. Elle l ist, die
l = 315,405 mm J der Niirnberger
Augustin Hirsvogel zur Vermessung und Plananfertigung der Stadt
Wien brauchte. (Gesetzl. bestimmter Wert v. J. 1756 — 316,11 mm).
In den Niederlanden wird die 1/2 Dessatine mit dem urspriingli-
chen Feldmafiquadrat gemessen, dessen V2 Achse = 170 rom. Fufi
lang ist und dessen Ouadratseite = 240 rom. Fufi gerechnet wird,
daš aber aus einer anderen Methode der Feldmessung = 240 qRuten
ferechnet wird (Heredium = Liibecker Tonne Land). Da daš Ver-altnis der urspriinglichen Feldmafiquadratšeiten = 3 : 2 und der
Flachen = 9 : 4 ist, so ergibt sich die Rechnungsangabe V& Dessatine
(Juk) = (fl/s X 240 = ) 270 qRuten. Daš Dessatinen- und daš Heredi-
um-Quadrat sind vereinigt in dem Bostan von Armenien, ein Feld-
mafiquadrat | = 4 Dessatinen ) '
1 = 9 Heredium i . Die geometrische Einheit seiner
Seitenlange v. 240 rom. Doppelellen = (2X240/100) =
 48/15 rom. Elle, die
Saschehn, und die geometrische Einheit aus der Seitenlange des
Herediums v. 240 rom. Fufi = (240/100 =)
 24/JO rom. Fufi, die Arschin,
sind die Messungseinheiten, die daš russ. Gesetzbuch fiir die Dessa-
tine angibt.
Die lOfache Dessatinenquadratseite ist die russ. Werst und die
Niirnberger Achtelmeile. Die lOOfache Seite ist der russ. Worster
und die schwedische, mit dem schwedischen (= rom.) Fufi gemeš-
sene (Grofi-) Meile. Die lOOfache Ouadratseite des osterreichischen
Jochs, also die lOOfache Ausgangsvermessungsstrecke v. 170 rom.
Ellen des Dessatinenquadrats ist die osterreichische Postmeile =
17000 rom. Ellen. Die Bostanlange, die sovrohl mit der Dessatinen-
quadratseite als auch mit der Herediumquadratseite mefibar ist
l = 2 Dessatinenseiten l ,., j. • i. r>- i. •* j- o T . T -
1 = 3 Herediumseiten l und lhre geometrische Einheit, die Saschehn,
kehren bei zwei gewerblichen bzw. kaufm'annischen Einheiten wie-
der. Denn die Bostanquadratseite ist die Lange, die durch Wiener
Patent Mitte des 18. Jh. als Fadenlange im Strahn von feinen Garnen
in Bohmen und Mahren angeordnet wurde, und der Haspelumfang
mufite im Herzogtum Braunschweig nach einem Gesetz v. Ende des
18. Jh. eine Lange haben, die umgerechnet die Lange einer Saschehn,
also = der geometrischen Einheit der Bostanseite ist.
Nebeneinander herlaufende Werte fiir den Fufi bzw. fiir die Elle
an vielen Orten haben ihre Berechtigung. Sie entstammen der ver-
schiedenen Messung und Rechnung desselben oder zweier mitein-
ander verkniipfter Feldmafie.
Bei fast allen Ellen, die im Gewerbe und Handelsverkehr zu finden
sind, ist der gewerbliche bzw. kaufmannische Gebrauch ein sekun-
darer, was auch aus ihren Bezeichnungen hervorgeht. Denn viele
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Ellen sind »Land- (= Landmesser) und Weberelle«, nicht Weber-
und Landelle, »Land-uhd Leinenelle«, nicht Leinen-und Landelle und
in Gebieten der Seidenraupenzucht sind sie »Land-und Seidenelle«,
nicht Seiden-und Landelle.
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E L I S A B E T H P F E I F F E R , Niirnberg
R U S K E D E S E T I N E O D G O D I N E 1550, J U T R O G R A D A
N U R N B E R G A , A U S T R I J S K A R A L O D G O D I N E 1756,
R I M S K I H E R E D I U M I N J I H O V A M E Đ U S O B N A V E Z A
Ovom radnjom nastoji se na oko nerazumljive površinske mjere
razjasniti pomoću egipatskih mjernih jedinica, rimskog lakta od
445,28 mm i rimske stope od 296,853 mm, kao i uz primjenu starih
zemljomjernih metoda i zemljomjernih računa.
Autor na taj način dokazuje vezu ruske kvadratne desetine od
godine 1550. sa starim rimskim mjerama i utvrđuje da se ta površin-
ska mjera mora uvrstiti među pramjere za površinu. Izlazište joj
je rimski lakat. I druge mjere za površinu temelje se na dužini lakta.
Tako mjere grada Niirnberga, Francuske, Nizozemske itd. Kod aus-
trijskih mjera takva se veza ne može izravno utvrditi, ali se posred-
nim putem dolazi do takva zaključka. To vrijedi i za Hirschvoge-
lovu (1547) bečku stopu od 315,405 mm koja je jednaka stopi grada
Nurnberga.
Međusobne veze dužinskih mjera i mjera za površinu protumačene
su mnogobrojnim računima koji se vežu na već prije utvrđene i
poznate dužine koje su ovdje obrazloženo povezane.
Autor naglašuje da lakat nije prvenstveno trgovačka i obrtnička
mjera. I sam naziv te mjere često to potvrđuje. Lakat se u većini
slučajeva ne naziva »tkalački i poljski lakat«, nego obratno »poljski
(zemljomjerni) i tkalački lakat«, ne naziva se ni »lakat za platno
i za mjerenje polja« nego obratno i t. si.
Autor je dužine mjera o kojima raspravlja dokumentirao s navo-
dima drugih autora, ali utvrđuje i sam pojedine dužine na temelju
obrazloženih računa.
Međusobno povezivanje starih mjera za dužinu i površinu razli-
čitih krajeva korisno je za znanstveno proučavanje njihove veličine.
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